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Pada penelitian ini akan dirancang stabilizer tegangan tiga fasa menggunakan
autotransformator yang berfungsi menaikkan atau menurunkan tegangan secara otomatis
yang dikendalikan oleh motor servo dengan pengendali Fuzzy Logic Controller (FLC). Jika
tegangan jala-jala PLIrI mengalami penurunan maka alat ini akan bekerja menaikkan
tegangan kembali ke tegangan normalnya. Demikian pula jika tegangan jala-jala PLN
mengalami kenaikan maka alat ini akan bekerja menurunkan tegangan kembali ke tegangan
normalnya. Untuk keperluan penelitian atau skripsi mahasiswa, alat ini juga bisa digunakan,
jika diinginkan tegangan input dengan nilai tertentu (selain tegangan 220 Yolt) dengan
batasan yang bisa diatur dari 0 - 220 Volt fasa ke netral. Berdasarkan latar belakang yang
telah disebutkan, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini, antara lain :
1. Pengaturan tegangan melalui motor servo untuk mengatasi perubahan tegangan tiga
fasa akibat dari sumber tiga fasa yang tidak setimbang atau kurang dari batas minimum;
2. Perancangan sistem kendali tegangan tiga fasa untuk menghasilkan tegangan AC tiga
fasa yang stabil;
3. Penerapan Fuzzy Logic Contoller untuk memperbaiki respon pengendali.
